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SENIOR CHOIR, PEOPLE'S COMMUNI~ Y CHURCH 
Hs. Charlena Bacote • •• 
Hrs. Emma Johnson • • 
• • • President 
• • • Vice President 
Hs . Donella Bacote . • • • • • . • . Secretary 
Hrs. Beulah Payne . .... . • Treasurer 
Hr. Derrick H. Byrd, Jr • •••••• • Chaplain 
Ms. Diane Crumpton 
Hrs. Rani Crumpton 
Hrs. Harian Harrison 
Hs. Wilhelmina Madding 
Mrs. Catrena Wright 
organist - Hrs. Doris Boyd 
We, the Senior Choir, wish to take this opporlunity 
to express our appreciation to all who supported 
our program this afternoon. 
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eJ PEOPLE'S COMMUNITY 
UNITED CHURCH OF CHRIST 
Presents 
j) 
THE ROYAL SERENADERS 
Male Chorus 
Roy A. Mathis, Director 
Joyce Cameron Mathis, Accompanist 
Sunday-Aprll 1 B, 1993 
6:00 PM 
Reverend Landen L. McCall, Pastor 
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THE SERENADERS 
Robert Cook 
Lamont L. Glover 
Otis N. Glover 
Cecil L. Mathis 
TENORS 
James E. Mathis 
Henry E. McClemmon 
Gerald K. Richardson 
Jim Robinson 
Ernest Stallings 
BASSES 
Richard A. Bailey 
Norris E. Beasley, Jr. 
Derrick M. Byrd, Jr. 
Melvin Coley 
Sterling Jones 
Wardell Lewis · 
Ted Mathis 
Walter E. Oliver. 
James Patterson 
NON-SINGING MEMBERS 
Jesse Mosley 
James Pryor 
Julius Rush 
Charles T. White 
The Serenaders are available for 
Concerts and Other Engagements 
Call the Director at 834-6705 
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ji l PROGRAM 
Almighty God of our Fathers . •••.•. • James 
Lead Kindly Light. • . Arranged Medema 
Let God Be Praised And Glorified . • . • Wilson 
Be Still And Know •• • •• Arranged Bock 
Soar Like An Eagle. • • • • • • Althouse 
The Blood Will Never Lose It's Power ••• crouch 
WardBII LBwis, Soloist 
Jesus Christ Is The Way • • • • • • .Hawkins 
Arranged Mathis 
'!'> . . . BRIEF INTERMISSION • • • 
Somebody ' s Prayin' ••• • • • ••• • • Elliot 
Jim Robinson, Soloist 
I Want To Die Easy ••••••• Arranged Carter 
Jim Robinson, Soloist 
Hush, Somebody's Callin' My Name 
Soonah Will Be Done . 
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